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Kuala LumpuJ": Penarafan 
Quacquarelll Symonds World 
Universit y Rankings (QS WUR) 
adalah sistem penararan yang 
digunakan untuk mengenol 
pasti JOOO universltl terbalk di 
dunia. di samping mcnycdlo.kan 
perbandingan data yang menye. 
luruh dan antara penarafan pa. 
ling di rujuk pada peringkat an· 
tarabangsa. 
Universiti Malaya (UM) tcrus 
mengekalkan kecemerlangan· 
nya apabila mendudukl tempat 
ke-59 dalam penarafan unlver· 
siti dunia, sekali gus berada da 
lam kelompok 60 unlversitl ter 
baik menerusi laporan QS World 
L:niversity 20'll, baru-baru In!. 
Pencapaian membanggakan 
diraihuniwnititertuanegaraitu 
benlasarltankemampuanmenaa· 
lakkan prestasinya dalam em· 
pat daripada eoa.m keselu.ruhan 
indikator penilaian ditetapkan 
merangkuml repuwi a kademik. 
reputasi majikan. rojukan setlap 
fakulti, nasibah rakultilpelaJar, 
nisbah rakultl antarabangsadan 
nisbab pelaJar antaraban.pa. 
Naib Canselor UM. Oatuk 
Ir (Or) Abdul Rahim Hashim, 
berkata penyertaan unlversl· 
ti itu dalam sistem penararan 
tcrbabit adalah bertujuan un 
tuk menanda aras dan menam· 
bah balk kedudukan UM agar 
setaraf dcngan lnst ilusl pe 
ngajian tinggi (IPT) terkcmuka 
lain darl seluruh dun la. 
Beliau bcrkata, ia Juga bagl 
membolehkan UM melihat hala 
tuju universitl harl lni agar be· 
rada pada landasan bctul, selaln 
untuk membuat perancang!ln 
strategik yang leblh balk pada 
masa hadapan. 
Katanya, komltmen seluruh 
warga universltl pentlng dalam 
memastlkanUMterusrnajukeha· 
dapao scjajar dengan Pelan Stra. 
tegik Universiti dengan membe· 
ri penekanan kepada akademlk. 
pengantarabangsaan, penyelldl· 
kan, pelajar, infrastruktur dan 
fasiliti. sumber manusla scrta 
kemampanan kewangan, pada 
masa sama turut mtrM'kankan 
aspek pemantauan dan penllal· 
an preslaSL 
"UM juga mempunyal bu· 
daya kena yang amat Ct'tner1ang 
da1am pengajaran, pembelaja. 
randM ptn)'t'lldlkandl manase-
Jak dart 2012 lagi, unl\·ersiti ini 
sentlasa. memastlk.an penf'kanan 
kepada beberapa aspek tertentu 
yang dllthat mampu membantu 
UM untuk terus gab di persada 
antarabangsa 
"Antaranya, menye-
dlakan dana khas kepa· 
da J>U.$81 penyelidlkan yang 
berPotensi untuk meoja-
lankan peon)•elidikan benarar 
dunla. di samping mempergiat-
kan kolaborasl penyeJldlkan di 
antara star akadem ik dengan 
plhak lndustrl," katanya kepada 
BHVaT$itl. 
Mengulas mengenal peran-
cangan unlvcrsltl untuk me· 
mastlkan kccemcrlangan terus 
dlpertahan, Abdul Rah im men-
Jelaskan. UM sedang merangka 
Pclo.n Stratcglk baharu bag! tern · 
poh 2021 hlngga 2025 iaitu mem· 
bcrl 1>enckannn kepada beberapa 
aspck pcntlng termasuk mcrana· 
ka strategl bag! memastikan kc· 
mampanan kewangan dan peaja-
naan pcndnpatan universltl. 
Uel!au berkata. UM juga 
akan menlngkat kan kerJasama 
antarabanasa unlverslll di mana 
tumpuan juga akan dlberl kepa-
da penyelldlkan strateglk dan 
rakan kerjasama lndustrl yang 
mf'mfokuskan kepada penye-
lesalan lsu global yang memberl 
lmpak kepada masyarakat. mal· 
ah stratea:t ltu dlharap akan da-
pat melahlrkan future proof gro. 
duott yang mampu mt'nghad.api 
cabaran serta m~menuhi keper-
luan tenap kerja ma.sa hadapan. 
lnstitusi Pendidlkan Tinat 0 ... \\I U .!U.!11 OS \\ l R .!O.!J 
UM 70 
UPM 159 
UKM 160 
USM 165 
UTM 217 
Taylor's University 511 ·520 
USCI University 
'" 
UTP 482 
UUM 591 ·600 
MSU .. , 550 
UIAM 651 ·700 
UiTM 651 700 
Sunway University 751 800 
UNITEN 
!\IMU 
17 UNIMAS 
18 UTAR 
19 Uni.\1AP 
20 UMS 
~Kami jug.a perca~·a penye-
lidikan yang dijalankan bukan 
semata-mata untuk tujuan pe-
nyelidikan at.au penerbitan saha· 
ja tetapi yang benar·benar dapat 
menyumbang kepada kesejah-
teraan clan kemaslabatan untuk 
semua. 
"Justeru, dalam pelan strate-
gik yang baharu, UM akan terus 
mempergiatkan lagi usaha un· 
t uk menghasilkan output yang 
berimpak dan berkualitl tlnggi 
daripada setiap penyelidikan 
agar dapat menyumbang kepada 
kesejahteraan, pembangunan 
masyarakat. negara serta manu· 
siawi secara amnya," katanya. 
Sementara itu, Naib Can· 
selor Un!.versiti Putra Malaysia 
(UPM), Prof Dalin Paduka Or 
Aini Ideris. berkata penilaian 
pencapaian melalui semua indi· 
katordalam QS WUR itu pentlng 
kerana membabitkan perban· 
dingandan penandaaras dengan 
semua universiti terkemuka Lain 
di dunia di mana scmua mcngik 
hraf serta mengguna pakai indi· 
kator penilaian }-ang sama. 
Beliau berlcata. kebanyakan 
indikator berkenaan adalah 
801 1,000 
751 ·800 
801·1.000 
801 · 1.000 
801 1.000 
701 · 750 
801 1.000 
selari dengan mist dan vlsl uni· 
versltl. selaln sudah termaktub 
dalam Pelan St ratcQik ~rta Pel-
an Transformasl UPM 
"Antara kcpentlngan ran· 
king inl termasuk dapat mcmbc-
rikan vislbillll dan pcnglktlraf. 
an pada perlngkat ant a rabangsa. 
boleh dUadlkan platform untuk 
mcnilai dan mcmbuat pcnanda 
aras dcngan untversltl terbalk 
dunla. kedudukan ranking yang 
balk boleh mcnarlk mlnat Jcb\h 
ramai pclaj<:ir scrta star o.ntara· 
bangsn. di samplng bolch mcm 
bantu mewujudkan lcb\h banyak 
kolaborasl strntcglk. 
"Namun. sa.ya juga bcrsl'tu 
ju QS WUR int tldak sepenuh 
nya menentukan penc.npalan 
sesebuah unlverslll, contohnya 
pengalaman pel"'ar Udak dtu-
kur dalam ranking sedangkan 
persepsi pelajar pentlng untuk 
reputast sescbuah unlversitL 
Selaln itu. sumbangan melalul 
aktlviti sosial. kf'manuslaan clan 
kesukare:lawanan juga pentlng 
dalam mf'nlngkatkan reputasl 
universiti darl peorspektlr ma· 
syarakat. lndustrl. M"rta a lumni 
di mana hdak di.ambit klra oleh 
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badan penarafan dunia ini,n ka-
tanya. 
Mengenai kejayaan UPM 
berada pada kedudukan 132 
unlversitl terbaik di dunia ber-
bandlng 159 pada tahun lalu, 
Prof A lni menjelaskan ia adalah 
hasll kcrjasama dan komitmen 
seluruh warga universili yang 
bcriltlzam untuk meletakkan 
UPM pada kedudukan yang ter-
balk di dunia selari dengan visi 
UPM laltu menjad! unlversitl 
berprestasl antarabangsa. 
"Bagi memastikan ke· 
ccmcrlangan UPM dapat di· 
per tahankan, universiti 
memperkenalkan beberapa in-
islat!f, an1aranya menggubal 
Pelan Transformasl P•1felangkaui 
2025 di mana pelan ini mcnetap-
kan ltma matlamat utama. 
"Amara menjana graduan 
ka\is masa depan, membina 
bandar pendidikan yang mesra 
alam. melestari dan merealisa· 
sikan Serd.ang Agripolis dalam 
mendepani pend.idikan perta-
ntan dan !4ekuriti makanan, 
meralkan ~rakanan dan per· 
muatakatan dengan institusi di 
Serdang." katanya. 
